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Welcome .... ..... .. .. ......... DR. THOMAS HEALY 
Sr. Counsel to the President 
Invocation ....................... REV. BILL STROUP 
LUNCH 
Director 
Baptist Campus Ministry 
Introduction of President. . . . . . . . . . . . DR. THOMAS HEALY 
Sr. Counsel to the President 
Presentation 
of Awards ... .. ............ .... . DR. ADAM HERBERT 
President 
EMPLOYEES WITH TWENTY YEARS OF SERVICE 
Charles Bear, Jr. Jack Hartje Frederick Schell 
Bernadine Bolden Dennis Holt Robert Schupp 
Barbara Bunch Kenneth Jennings Michael Spivey 
William Caldwell Bruce Latimer Edmond Tilley, Jr. 
Kathleen Cohen Thomas Leonard Earle Traynham 
Merideth Coit Della Mikus Rosetta Williams 
Barker Corbett John Morrell Annie Willis 
Darwin Coy Lee Murray Charles Winton 
Marvin Dunbar Robert Pickhardt Noel Zabriskie 
Patricia Gardner David Porter 
Sandra Hansford Elinor Scheirer 
EMPLOYEES WITH FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
John Adcox, Jr. Lee Durden, Jr. Frederica Shoraka 
Robert Anthony Patrick Durrant Joque Soskis 
Virginia Caston James Kelley John Venn 
Mildred Christopher Herbert Kneessi, III Martha Watson 
Barbara Christy Barbara Lanz Jane Wood 
John Coughlin Betty Meers 
Dorothy Demps Carrol Reilly 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Margaret Bowden Susan Jones Carolyn Ott 
Ethel Brooks Jerzy Karylowski Joan Pickett 
Mark Dixon Diane Kazlauskas John Plumlee 
John Donnangelo Jack Leitner Joyce Simon 
Elizabeth Furdell Marcelle Lovett Sharon Weaver 
Peggy Holley Tammy Oliver Susan Wilfur 

